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 Fenomena penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai di 
organisasi publilk yang dapat mempengaruhi kinerja dan karir pegawai 
merupakan satu indikator bahwa diperlukan suatu model kepemimpinan yang 
tepat yang harus dibudayakan di organisasi sebagai solusi dari masalah tersebut. 
Model yang tepat untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah kepemimpinan 
spiritual, dimana merupakan teori yang mulai berkembang dan banyak mendapat 
perhatian serta telah menjadi kajian yang menarik di bidang penelitian saat ini. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Kepemimpinan 
Spiritual dan dimensi dari Konsep Diri dengan Manajemen Karir serta 
Produktivitas. Dimensi Konsep Diri yaitu Self-Esteem dan Self-Efficacy juga 
berperan sebagai variabel pemediasi antara Kepemimpinan Spiritual dengan 
Manajemen Karir dan Produktivitas. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi 
dengan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Sebanyak 185 Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sukoharjo berpartisipasi sebagai responden. 
Teknik samping yang digunakan adalah purposive sampling. 
Berdasarkan hasil analisis Structural Equation Model (SEM) disimpulkan 
bahwa terdapat hubungan positif antara kepemimpinan spiritual dengan kedua 
dimensi konsep diri, selain itu juga menunjukkan adanya hubungan positif antara 
dimensi konsep diri dengan manajemen karir dan produktivitas. Adanya peran 
variabel mediasi juga terbukti dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hasil dari penelitian, diharapkan dapat memberi masukan 
bagi Pemkab Sukoharjo dalam menentukan kebijakan dan meningkatkan peran 
kepemimpinan spiritual di lingkungan Pemkab Sukoharjo untuk mengembangkan 
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Deviations phenomenon performed by employees in public organizations 
that can affect employee performance and career is an indicator that we need a 
precise model of leadership that should be cultivated in the organization as a 
solution of the problem. Appropriate model to address these needs is spiritual 
leadership, which is an emerging theory and a lot of attention and has become an 
interesting study in the field of current research. 
The purpose of this study was to determine the relationship of Spiritual 
Leadership and the dimensions of Self-Concept with Career Management and 
Productivity. This study is a replication study with a questionnaire as a data 
collection method. A total of 185 civil servants (PNS) Sukoharjo participate as 
respondents. 
Based on the analysis of the Structural Equation Model (SEM), concluded 
that there is a positive relationship between spiritual leadership with both 
dimensions of self-concept, but it also showed a positive relationship between 
dimensions of self-concept and career management and productivity. The role of 
mediating variables also proved in this study. 
Based on the results of the study, expected to provide input for Sukoharjo 
regency in determining policy and enhance the role of spiritual leadership in the 
Sukoharjo regency to develop career management and employee productivity. 
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